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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 .......... “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kadar kesanggupannya”. 
            (Q.S : Al-Baqarah : 286) 
 .......... “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
             (Q.S : Al-Insyirah : 5-6) 
  .......... “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu 
adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi  kamu membenci 
sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 
            (Q.S : Al-Baqarah : 216) 
 “Aku akan belajar untuk mempersiapkan diri, dan suatu hari 
peluangku akan datang” 







Atas Rahmat Allah SWT, 
Laporan Akhir ini Ku persembahkan untuk : 
 Orangtua tercinta 
 Keluarga dan kerabat 
 Kedua Pembimbing Laporan Akhir 





Analisis Sumber dan Penggunaan Kas pada PT. ACE Hardware Indonesia 
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Merda Ayu Afiqa, 2019(xiii+47 halaman)  
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Laporan akhir ini berjudul “Analisis Sumber dan Penggunaan Kas pada PT. ACE 
Hardware Indonesia Tbk”. Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengelolaan sumber dan penggunaan kas. pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mengambil data laporan keuangan PT. ACE Hardware Indonesia Tbk 
dari Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan antara lain Iaporan keuangan 
neraca, laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dari  tahun 2016, 2017 
dan 2018, sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta tata kelola perusahaan. 
Hasil analisis laporan sumber dan penggunaan kas menunjukkan adanya 
penurunan kas antara tahun 2017 dengan 2018 yang dikarenakan lebih kecilnya 
jumlah sumber penerimaan kas perusahaan dibandingkan dengan penggunaan kas 
yang dilakukan perusahaan. Sedangkan antara tahun 2016 dengan 2017 kas 
mengalami kenaikan dikarenakan jumlah sumber penerimaan kas lebih besar 
daripada penggunaan yang dilakukan.  
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The final report titled “Analysis of Sources and Uses of Cash at PT. ACE 
Hardware Indonesia Tbk”. The final report aims to know how is the management 
of source and use of cash. Data coilection is done by take the annual reports data 
of PT. ACE Hardware Indonesia Tbk from Bursa Efek Indonesia. Data collected 
such as financial report in the form of balance sheet,capital statement  and 
income statement on2016, 2017 and 2018 periods, corporate history, 
organizational structure with corporate governance. The analysis of source and 
use of cash statements that the author did, there were cash decreased in year of 
2017 and 2018 because the amount sources of cash is smaller than the cash usage 
did. While in 2017 cash increased because the amount of sources of cash is larger 
than the cash usage did.  
 





 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang 
berjudul “Analisis Sumber dan Penggunaan Kas pada PT. ACE Hardware 
Indonesia Tbk”. 
 Laporan Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 
Pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. 
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melengkapi penulisan Laporan Akhir ini. 
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